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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ В УМОВАХ РИНКОВОЇ 
ЕКОНОМІКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 
Анотація: Визначена актуальність теми дослідження, досліджено поняття 
конкурентоспроможності,  розглянуті проблеми конкурентоспроможності 
підприємств в умовах ринкової економіки.  
 
Аннотация: Определена актуальность темы исследования, исследовано 
понятие конкурентоспособности,  рассмотрены проблемы 
конкурентоспособности предприятий в условиях рыночной экономики.  
 
Annotation: Certain actuality of research theme, it is explored concept of 
competitiveness,  considered problems of competitiveness of enterprises in the 
conditions of market economy.  
 
         Постанова проблеми. В умовах розвитку економіки України все 
більшого значення набуває проблема вибору методу оцінки 
конкурентоспроможності підприємства.   
         Насамперед, слід зазначити, що високий рівень конкурентоспроможності є 
чинником успіху будь-якого підприємства, яке функціонує в умовах 
конкуренції. За значної кількості учасників ринку підприємство повинно 
безперервно слідкувати за параметрами вподобань споживачів, а також 
успіхами найвагоміших конкурентів задля приведення у відповідність 
показників власної діяльності. 
         При появі нових конкурентів, при прийнятті рішень про розширення 
виробництва або його скорочення, при здійсненні інвестицій у модернізацію 
обладнання або оновлення продукції, необхідна оцінка всього підприємства а 
не окремого цього виду продукції. 
         Формування і розвиток ринкових відносин викликає необхідність 
підвищення якості продукції та конкурентоспроможності виробництва. 
Вирішення цього питання зараз обтяжується нестабільною економічною 
ситуацією, неефективною системою державного регулювання ринкових 
відносин.  
         Для усунення недоліків необхідно, перш за все, визначити та 
систематизувати фактори, що дасть змогу підвищити ефективність оцінки 
конкурентоспроможності виробництва та підвищити якість продукції, яка 
випускається.  
          Аналіз останніх досліджень. Проблема формування конкурентного 
середовища і розвитку конкурентних відносин знайшла своє відображення в 
працях вітчизняних і зарубіжних вчених і є предметом дослідження.              
         Наявність потужного теоретичного підґрунтя досі залишається відкритим 
питанням щодо вибору підприємством оптимальної методики оцінки 
конкурентоспроможності. В науковій літературі цьому питанню відведенно 
значну увагу. Вагомий вклад в питаннях конкурентоспроможності внесли 
зарубіжні вчені: Т. Джейдер, М. Ханоуз, Кенічі Омає, М. Портер.  
         Серед українських науковців, які займались дослідженням аспектів 
конкурентоспроможності, такі як: Б.В. Губський, Я.Б. Базилюк, В.Є. 
Новицький, Я.В. Белінська, О.С. Шнипко, О.Г. Білорус, А.С. Гальчинський, 
В.М. Геєць, Жаліло, Б.Є. Кваснюк, А.К. Кінах, О.А. Швиданенко, І.В. 
Крючкова, Ю.М. Пахомов, В.П. Семиноженко. 
         Серед росіян, можна виділити таких науковців: В.І. Відяпін, А. 
Воротніков, А.В. Єрмішина, Н.Я. Калюжнова, В.В. Меркушов, К.А. Парахін, 
В.Н. Парахіна, Ю.К. Перський, А.З. Селезньов, І.А. Спірідонов, М.В. Степанов. 
     Викладення основного матеріалу. Сучасний стан ринку характеризується 
постійною зміною зовнішнього середовища, мінливістю купівельного попиту, 
наявністю великої кількості підприємств різних форм власності, підвищенням 
невизначеності та ризику.  
      Досвід останніх років показує, що далеко не всі вітчизняні підприємства 
готові до ведення конкурентної боротьби. Навіть володіння 
конкурентоспроможною продукцією не дозволяє багатьом з них ефективно 
реалізовувати цю перевагу. У зв’язку з цим проблема управління 
конкурентоспроможністю на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки 
актуалізується і потребує поглиблення наукових пошуків в цьому напрямі.  
       Центральним поняттям, що виражає сутність ринкових відносин, є поняття 
конкуренції. Конкуренція – це найважливіша ланка всієї системи ринкового 
господарства.  
         У розвинутих країнах застосовуються різноманітні методи оцінки 
конкурентоспроможності підприємства, які носять не описовий, а конкретно-
економічний, кількісний характер. Це зумовлено тим, що аналізовані показники 
є кількісним вираженням різних аспектів діяльності підприємства.  
         Найбільш узагальнено конкурентоспроможність підприємства можна 
визначити як потенційну або реалізовану здатність економічного суб’єкта до 
ефективного довготривалого функціонування у релевантному зовнішньому 
середовищі. Конкурентоспроможність підприємства: 
         - ґрунтується на конкурентних перевагах підприємства; 
         - визначає здатність підприємства витримувати конкуренцію на певному 
ринку; 
         - відображає позицію даного підприємства відносно конкурентів. 
         Для досягнення довготривалого успіху, робота по забезпеченню 
конкурентоспроможності підприємства має здійснюватися в усіх сферах та по 
всіх аспектах його діяльності.  
         Базовими принципами оцінки рівня конкурентоспроможності 
підприємства є: комплексність, системність, об’єктивність, динамічність, 
безперервність, оптимальність. 
         Конкурентоспроможність підприємства визначають показники, які 
характеризують: 
         - конкурентоспроможність продукції; 
         - фінансовий стан підприємства; 
         - ефективність збуту та просування товарів; 
         - ефективність виробництва; 
         - імідж підприємства тощо. 
         Конкретний набір показників залежить від методу оцінки 
конкурентоспроможності підприємства. 
         Поліпшення положення на ринку припускає кардинальне підвищення 
ефективності економіки на основі впровадження нових технологій виробництва 
і управління, орієнтованих на постійне оновлення продукції, що випускається, 
значне підвищення її якості. Тому сьогодні значні зусилля вчених направлені на 
дослідження суті конкурентоспроможності, чинників, від яких залежить її 
рівень, методів дії на неї, а також інструментальних засобів, що дозволяють 
управляти конкурентоспроможністю.  
         Орієнтація економіки країни на ринкові відносини і інтенсивний розвиток 
зовнішньоекономічних зв'язків обумовлює необхідність радикальних змін в 
поглядах на управління виробництвом і створює передумови для розробки і 
впровадження методів управління конкурентоспроможністю як найбільш 
могутнього інструменту усунення розбіжностей між потребами покупців і 
можливостями підприємств. Конкурентоспроможність набуває особливого 
статусу зараз, коли на вітчизняному ринку з'явилася зарубіжна продукція, як 
правило, що перевершує за якістю вітчизняну.  
         Створюючи умови для внутрішньої конкуренції, слід мати на увазі, що 
збереження високого рівня конкурентоспроможності певних галузей ринкової 
економіки припускає активніше використання в стратегії вітчизняних 
підприємств методів нецінової конкуренції, а суперництво в досягненні вищої 
якості товару, заснованого на використанні сучасних технологій і 
прогресивнішої технічної оснащеності.  
         Необхідно виділити основні завдання управління 
конкурентоспроможністю: вивчення ринку збуту; вивчення національних і 
міжнародних вимог до продукції, що випускається; розробка методів і засобів 
дії на процеси дослідження, проектування і виробництва; збір, аналіз, 
зберігання інформації про якість продукції.  
         Система управління конкурентоспроможністю розробляється з 
урахуванням конкретної діяльності підприємства і забезпечує проведення 
певної політики в досягненні поставленої мети. Масштаби системи 
конкурентоспроможності повинні відповідати завданням і цілям 
конкурентоспроможності.  
         Таким чином, система управління конкурентоспроможністю підприємства 
- це спосіб організації ефективної взаємодії підрозділів, що управляють і 
стороніх, і конкретних осіб, що беруть участь в створенні, виготовленні, 
використанні і сервісному обслуговуванні продукції з метою додання їй 
властивостей, що забезпечують задоволення певних потреб і запитів 
споживання при мінімальному витрачанні всіх видів ресурсів і засобів.  
         Значною мірою конкурентоспроможність підприємства визначається його 
здатністю в умовах, що склалися, проектувати, виготовляти та збувати товари, 
які за ціновими та неціновими характеристиками є більш привабливими для 
споживачів, ніж товари їх конкурентів. З іншого боку, конкурентоспроможним, 
як правило, є те підприємство, що тривалий час може залишатися прибутковим 
в умовах ринкової економіки. 
         З теорії і практики міжнародної торгівлі відомо, що розвиток виробництва 
імпортозамінної  продукції нікчемно збільшує доходи держави. Набагато 
ефективніше в даному ракурсі розвивати випуск експортноорієнтированної 
продукції, у виробництві якої дана країна має ресурсні або науково-технічні 
переваги, одночасно імпортуючи ту продукцію, у виробництві якої мають 
переваги інші. 
         Не дивлячись на значні втрати ресурсів, науково-технологічного і 
кадрового потенціалу і часу, Україна ще має перспективи для досягнення 
міжнародної конкурентоспроможності національної економіки за умови 
реалізації власної стратегії. Державна політика в створенні конкурентних 
переваг повинна зосередити зусилля, перш за все, на тих напрямах, де роль 
держави незамінна, - на розвитку загальної інфраструктури, освіти, науки, 
створенні цивілізованого нормативно-правового поля конкуренції. Загальний 
ефект від цього для країни в цілому буде набагато більшим ніж для окремого 
підприємства. 
         Конкуренція як комплексна категорія дає можливість ввести в дію 
великий потенціал ринкових стимулів ділової активності, які поки що 
використовуються недостатньо. Проводячи активну промислову політику, 
інструментом якої є добросовісна конкуренція, можна досягти бажаного 
узгодження інтересів держави і суб'єктів господарювання. 
         З огляду на викладене вище, можна констатувати: на сьогодні не існує 
єдиного підходу до оцінки конкурентоспроможності підприємства. 
         У справі розвитку конкурентоспроможності підприємств повинна бути 
направлена на рішення наступних задач:  
         - вдосконалення нормативно-правової бази розвитку конкурентного 
середовища;  
         -  оцінка конкурентоспроможності підприємства повинна базуватися на 
основоположних засадах системного аналізу; 
         - розвиток споживчого попиту на продукцію і послуги шляхом введення 
прогресивних стандартів якості, розширення правової бази споживчих 
суспільств, розповсюдження достовірної інформації про товари і послуги; 
         - оцінка конкурентоспроможності повинна здійснюватися на основі 
нормування відповідних показників із дотриманням зазначених вище 
принципів нормування; 
-  показники, що входять у вибірку, повинні відображати найважливіші аспекти 
діяльності підприємства, але при цьому ступінь кореляції таких показників 
повинен бути мінімальним; 
         - стимулювання підприємств до проведення глобальної стратегії щодо 
перспектив розвитку, підвищення ефективності, конкурентоспроможності і 
розширення експорту; 
         -  рівень конкурентоспроможності  повинен бути оцінений у динаміці, що 
забезпечить можливість прогнозування змін у майбутньому;   
         - постійний розвиток і вдосконалення інфраструктури - транспорту, 
телекомунікацій, зв'язку, освіти, охорони здоров'я і науки; 
         -  методика оцінки має бути здійсненна для підприємства на практиці, за 
умов наявності серед основних конкурентів підприємств різних за масштабами 
діяльності, обсягом та структурою товарної маси; 
         -  при здійсненні оцінки необхідно враховувати причини кількісних та 
якісних змін діяльності підприємства задля забезпечення можливості прийняття 
управлінських рішень.  
         Нормування показників конкурентоспроможності дійсно може стати 
єдиним виходом для підприємства в умовах нестачі вихідних даних. Проте, за 
умов нестабільності, мінливості ринку, існує загроза неадекватності 
встановлених нормативів, що унеможливить здійснення якісної оцінки рівня 
конкурентоспроможності. 
         Висновки. Результати теоретичного дослідження свідчать, що сьогодні в 
розвинутих країнах застосовуються різні методи оцінки 
конкурентоспроможності підприємства. Більшість із таких методів мають 
суттєві недоліки. Існує нагальна необхідність у розробці методичних аспектів 
оцінки конкурентоспроможності українських промислових підприємств, що 
функціонують в умовах складності отримання достовірної інформації про 
конкурента. Предметом подальших наукових досліджень і методичних 
розробок має стати методика оцінки конкурентоспроможності підприємства, 
що буде враховувати специфіку української економіки в цілому та 
функціонування промислового підприємства зокрема. 
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